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\STATE OF MAINE 
GENERAL EJECTION 
NOVEMBER 2, 1982
GOVERNOR
Denocrat
BRENNAN, JOSEPH E. 
Portland
Republican 
CRAGIN, CHARLES L. 
Falmouth
VACHDN, J. MARTIN 
Sanford
BARREN, VERN 
Brunswick
OTHERS
ANDROSCOGGIN 25,486 13,504 238 315 1
AROOSTOOK 17,233 11,248 123 134 2
CUMBERLAND 65,233 31,917 350 755 16
FRANKLIN 6,007 4,552 53 93 2
HANCOCK 9,083 8,624 78 155 i
KENNEBEC 28,176 16,564 305 306 ii
KNOX 7,815 6,241 61 104
LINCOLN 7,241 6,059 74 192 i
OXFORD 11,963 7,977 93 109
PENOBSCOT 30,951 21,564 195 366 ii
PISCATAQUIS 3,566 3,338 40
•
70
SAGADAHOC 7,746 3,696 43 204
SOMERSET 10,291 6,896 95 177 3
WALDO 6,124 5,424 89 143 2
WASHINGTON 7,037 5,345 56 121 3
YORK 37,114 20,000 680 406 4
TOTAL 281,066 172,949 2,573 3,650 57
«dNERAL ELECTI'U 
NOVEMBER 2, 1982
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
TOWNS
Auburn,
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GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 2 , 1982 COUNTY OF AROOSTOOK
. - ~ -TT- .r
GOVERNOR
TOWNS
Allagash, 
Amity, 
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta, 
Blaine, 
Bridgewater, 
Caribou, 
Castle Hill, 
Chapman, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfleld, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle, 
Hamlin, 
Hammond, 
Haynesville, 
Hersey, 
Hodgdon, 
Houlton, 
Island Falls, 
Limestone. 
Linneus, 
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska, 
Mapleton, 
Mars Hill, 
Masardis, 
Merrill, 
Monticello, 
New Canada, 
New Limerick, 
New Sweden, 
Oakfleld, 
Orient, 
Perham, 
Portage Lake,
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GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 2 , 1982
COUNTY OF AROOSTOOK
I
•*
TOWNS
Presque Isle,
Ward 1
Ward 2
Saint Agatha,
Saint Agatha, 
Sinclair T17, R4 
St. Francis,
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Westmanland,
Weston,
Woodland,
GOVERNOR
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Cary, ¥â .17
Caswell, ?Y
Caswell, Connor District 7 37
Cyr, 3Sl /7
E, 6 7
Garfield, // 3/
Glenwood, 3 /
Macwahoc, /Y
Moro, / / Z
Nashville, /3 /o
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Reed, ¿17 Yf
St. John, 7S 3./
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GENERAL ELBCTPN 
NOVEMBER 2, 1982
COUNTY OF HANCOCK fr*
TOWNS
GOVERNOR
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Amherst, 33 / ¿7
Aurora, 33 ¿7 — 1 -
Bar Harbor, /¿>?/ 7é/ /* 7
Blue Hill, 737 7
Brooklin, /70 ;î 8 / /
Brooksville, / tr <2-0/ / *2/
Bucksport, /oo8 730 /A JLJL
Castine, /f¿> J6>JL JL
Cranberry Isles, g? ¿3 *2, JL
District No. 1
District No. 2
Dedham, . 2/9 3 fa
Deer Isle, 3c7 <2231 *
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Orland, 7S0 3o 7 3 /3
Osborn, 9 — —
Otis, 6/ ¿9 — 3
Penobscot, J/S ¿(,9 — 3
Sedgwick, /79 /37 JL 7
Sorrento, 33- 7¿ / _ _
Southwest Harbor, 773 3o¥ 3 JL
Stonington, ¿79 /bo /
Sullivan, /¿7 /37 3 9
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GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 2 , 1982
COUNTY OF KENNEBEC
TOWNS
Albion,
Augusta,
Ward 1 
Ward 2
D i s t r i c t  1 
Ward 3 D i s t r i c t  2
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Wan! 5
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Ward 8
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Litchfield, 3 6 4 3 Y o Y
Manchester, 3 2 6 V & X 6 7
Monmouth, a t S 8 3 3
District No. 1
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Mount Vernon, X 7 X / 9 S 4 - Y
Oakland, / / 0 S 7 X Y / /
Pittston, S 3  9 3 8 3 Y /£
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GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 2 , 1982
COUNTY OF KNOX 6^
i :  . . . : i GOVERNOR
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Hope, jg j . 3
Isle au Haul, 3 ? —
North Haven, 700 — /
Owls Head, 37? 3 9 8 / 6
Rockland, /YM7 /o7 ¥ / / 74>
Rockport, 70*/ ¿0? — 7J-
St. George, •S8S y x r 3 _ _ _ _ _ _ _ _  I
South Thomaston, o 77/ —
Thomaston, ¿777 966 76
Hj- - - - - - - - - - - - - ... „ Union, 37V 3 Y S ¥ 7S~
Yinalhaven, 3V3 /9 a /
Warren, ¥ 9 / P 7#
Washington, J3t> 79/ 3 7
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GENERAL ELECTICN 
NOVEMBER 2 , 1982
TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield, 
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood, 
Hanover,
Hartford,
Hebron,
Hiram.
Lovell,
Mexico,
Newry,
Norway,
Otisfield,
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter,
Boxbury,
Humford,
Stonehaui,
Stow,
Sumner.
Sweden,
Upton,
Waterford,
West Paris, 
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
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GENERAL ELECT KN 
NCVEM3ER 2 , 1982
COUNTY OF PENOBSCOT
<***« r , I
c4jf
TOWNS
Alton,
Bangor,
District 1 
Precincts 1 
2
District 2 
Precincts 1 
2
District 3 
Precincts 1 
2
District 4 
Precincts 1 
2
District 5 
Precincts 1 
2
Bradford,
Bradley,
Brewer,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Burlington, 
Carmel, 
Charleston, 
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket, 
Eddington, 
Edinburg, 
Enfield,
Etna,
Exeter,
Garland,
Glenbum,
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(2NERAL ELECTION 
NOVEMBER 2 , 1982 COUNTY OF PENOBSCOT
I
TOWNS
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hennon,
Holden,
Howland,
GOVERNOR
w
Hudson,
Indian Island Voting 
District,
Kenduskeag,
I-agrange,
-L a k e v ille ____________
Levant, 
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag, 
Maxfield, 
Medway, 
Milford, 
MUlinocket, 
Mount Chase, 
Newburgh, 
Newport,
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COUNTY OF SAGADAHOC
GOVERNOR
TOWNS
u
Arrowsic, 
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Georgetown, 
Phippsburg. 
Richmond, 
Topsham, 
West Bath, 
Woolwich,
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GENERAL ELECTICN 
NO'EMBER 2 , 1982
COUNTY OF SOMERSET
CM fjCi L f  ^
Anson, sSJ/ ¿ 7 / 9 /Ô
Athens, /90 3
Bingham, 3 7 0 ¥ 3 3 O 33*
Cambridge, (¿3 r y ¥
Canaan, 3 V / 0 * 7 3 3
Caratunk, 0 4
Cornville, ôO /*>/ /
Detroit, y y y 77 y 6
Embden, / o ? 73 ¥
Fairfield, r ? 9 9 /O '
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Hartland, 3 3 S 0.97 O,
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CTNERAL ELECTION
NOVEMBER 2, 1982
COUNTY OF WASHINGTON
d*/cL
TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Centerville,
Charlotte,
Cherryiield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Dan forth,
Deblois,
Dennysville,
East Mach ¡as,
East port,
Ward 1 
Harrington,
Indian Township Voting 
District,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Mac bias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
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GENERAL ELECTION
NOVEMBER 2, 1982
COUNTY OF WASHINGTON
TOWNS
Pembroke.
Perry,
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District,
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DEMOCRATIC 
Primary Election 
June 8, 1982
SENATORIAL DISTRICTS ß K c K
DISTRICT 24
HANCOCK COUNTY
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Primary Election 
June 8, 1982 SENATORIAL DISTRICTS
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PENOBSCOT COUNTY
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DISTRICT 26 
PENOBSCOT COUNTY
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District 1
Precinct 1 (Part of)
Precinct 2 (Part of)
District 2
Precinct 1 (Part of)
District 5
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Bradley 73 "
Brewer
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Ward 5 ---------- ----- _ _ _
Ward 6
Eddington j y
Holden
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June 8, 1982 SENATORIAL DISTRICT
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PENOBSCOT COUNTY
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Alton /S
Bradford 7
Burlington J>3
Charleston / f
Corinth /a
Edinburg a
Enfield
Glenburn
Greenbush **
Greenfield /Ô
Howland
Hudson / f
Indian Island 
Voting District # 3
Kenduskeag / 6
Lagrange 3 - -  —  —  - —
Lakeville /¿>
Lee 3t>
Levant ¿0
Lincoln /S-X
Lowell /6~
Matta wamkeag ¥ f
Maxfield
Old Town 3
Passadumkeag i t
Springfield / J l
Winn
Plantations
Carroll g
Drew ï
Prentiss,
Kingman District fb
Webster *
AROOSTOOK COUNTY
Benedicta /<?
Island Falls S t
Sherman /X
Plantations
Glenwood /
Macwahoc 7
Reed
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DEMOCRATIC
Primary Election
June 8, 1982
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DISTRICT 28 
PENOBSCOT COUNTY
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KNOX COUNTY
Isle au Haut 3
HANCOCK COUNTY
Amherst /£>
Aurora /J
Bar Harbor 8/ tv
Blue Hill 3¥ -
jeBrooklin
Brooksville 3e
Castine y ?
Cranberry Isles 13 •r' ^ __
Dedham
Deer Isle
Eastbrook 7
Ellsworth /jf
Franklin ¿0
' Frenchboro * ,
Gouldsboro ¥t
Great Pond 3
\ Hancock a T
Lamoine Y¥
Mariaville /¿>
Mount Desert 37
Osborn X —
Otis
Penobscot 3/
Sedgwick ¿ r
Sorrento / f
Southwest Harbor J r
Stonington /1
Sullivan a*
Surry / f
Swan’s Island <r
Tremont 3 t ,
Trenton 13
Verona
Waltham •
Winter Harbor 5i
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DEMOCRATIC 
P rim ary  E lec  
Ju n e  8 , 1982
t io n SENATORIAL DISTRICTS
DISTRICT 29
WASHINGTON COUNTY
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Alexander
Baileyville Ì5'
Beals n »
I Beddington X1 i
Calais C1 -------------!
Centerville é
Charlotte L
------------------------------------j
\-
Cherryfield
Columbia
Columbia Falls
Cooper é
Crawford --------------------- II
Cutler /*"
Danforth / £ . -  -  — ~ —— --------------- —  ------
Deblois X
Dennysville
E ast Machias 3ö
Eastport /SZ>
H arrington ¥1
Indian Township Voting 
D istrict /ó"
Jonesboro J*
Jonesport 7? I
I ------------- i Lubec / J7
Machias S7
I J Machias port
Marshfield 7
Meddybemps S '
Milbridge Sé
Northfield 7
Pembroke
Perry 3 *
Pleasant Point Voting 
D istrict ¥ ----- 1
-
Princeton
Robbinston
J ¥
Roque Bluffs /6
Steuben
Talmadge é
Topsfield S '
u Vanceboro / ¥
------------- ----- 1
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Wesley 7
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Whitneyville
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DEMOCRATIC
Primary Flection
June 8, 1982 SENATORIAL DISTRICT
|
DISTRICT 30 
PISCATAQUIS COUNTY
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Abbot / f
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—
Beaver Cove ?
Bowerbank ¥
Brownville (>6
J
Dover-Foxcroft /f<?
Greenville S3
Guilford y 7
|
Medford Y —
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Shirley e
Willimantic /
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—
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Lake View f ---------------------------I
1
PENOBSCOT COUNTY i
Chester ¥
East Millinocket /03
Medway 1
Millinocket J-SI I
Mount Chase A T
_______________ 1 Patten J f
--------------------------  I
Stacyville Sf i '
Woodville
--------- 1
Plantation
1
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DEMOCRATIC
Primary Election
June 8, 1982
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Ashland / / £
Blaine n
Bridgewater Y7
Castle Hill n
Chapman 3
Crystal
Dyer Brook //
Easton
Fort Fairfield /S3
Hammond
Hersey 3
Hodgdon ■3/
Houlton J/A
Linneus /S'
Littleton 3/
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Mars Hill 99
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